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loCPETCIGUQEKQNQIKSWGqui concerne les appartenances ou positionnements 
UQEKCWZFGUKPFKXKFWUNoCPETCIG RU[EJQUQEKQNQIKSWGEoGUV¼FKTGNCOCPKÄTG
FQPVNGUKPFKXKFWUUGUKVWGPVU[ODQNKSWGOGPVRCTTCRRQTVCWZTGNCVKQPUUQ-
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tationnels ancrés dans la norme OCUEWNKPG et dans la norme OÅTKVQETCVKSWG, 
VCPFKUSWGEJG\NGULGWPGUHGOOGUPQWURQWXQPUPQWUCVVGKPFTG¼WPG
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du questionnaire comportait les quatre échelles tenues pour mesurer les 
XCTKCDNGUFoCPETCIG2NWURTÅEKUÅOGPVNGUÅEJGNNGUTGVGPWGURQWTEGVVG
ÅVWFGÅVCKGPV










































































































Variables d’ancrage. .GUXCTKCDNGUQTKGPVCVKQPTGNCVKQPPGNNGadhésion 















































































































































































































- fonction correspondant 
CWZÅVWFGU

- possibilité de faire 
ECTTKÄTGCWUGKPFGNCOÆOG
entreprise (.691)

































- fonction correspondant 
CWZÅVWFGU









Plus précisément, si les facteurs JCWVUVCVWV et UVCDKNKVÅ demeurent iden-
VKSWGUEJG\NGUÅVWFKCPVGUGVNGUÅVWFKCPVUWPGFKȭÅTGPEGGZKUVGGPVTGNGWTU




fait de PGRCUFGXQKTPÅINKIGTNCHCOKNNGrentre dans le registre des TGNCVKQPU
KPVGTRGTUQPPGNNGU¼EÐVÅFGUKPSWKÅVWFGUTGNCVKXGUCWZEQNNÄIWGUGVRNWU
IÅPÅTCNGOGPVFGNCUQEKCNKUCVKQPUWTNGNKGWFWVTCXCKNVCPFKUSWGRQWT




































































































































OGWTGKPEJCPIÅG.GETQKUGOGPVFWÄOGHCEVGWTCXGENGer montre ainsi que 
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le fait de PGRCUFGXQKTPÅINKIGTNCHCOKNNGFGXKGPVNCRTKQTKVÅFGNQKPNCRNWU































































































































































de rendre compte des raisons qui poussent certains hommes et femmes, 
































TÅCNKUCVKQP FoWPG GZRNQKVCVKQP UCPU NKOKVG .G/QPFG&KRNQOCVKSWG 





































HQT VJG/GTKV 2TKPEKRNG 5ECNG#P KPFKXKFWCN FKHHGTGPEGOGCUWTG QH
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